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sua...., Park ~NJ:WS PBO'NU 
NEWS 
\·OJ '\l\. \\l>ll t::.il b ll. :11.\~' 11.\ Y l l!r.'3 
POOR RESULTS ON 
BASEBALL 
DRAMATIC ASS'N TECH WINS TRACK MEET 
TRIP OFFERS PRIZE WITH TRINITY 
Two Defeats ·· One Tie Student ~lllnuscript Wonted for 1 92~ Show Teo Firsts Captured by W. P. I. 
11uJ. <rnr-:t Trt.b ~:'lOW • a d~ 
1 olod ru<o•<:<s a11-i C'Oilrb Ja.-1.. IA-&h ONLY OUT-Of-TOWN GAMES PLRIT NOT DAMPENED BY POURING RAIN 
B.BODE lSLAND-11 J-TII:OB 
~..>, • Thwod.\• tl- Tr.-h I l>CL 
t~m uJJC'I1rd the "n'- n W1tlt a tnp 
tu Rht'WIL" ~!-Land ~hi U" ~--ullcj;t" Plav. 
111c I!<"" I t .. U dunnr 1J.<o lir<l JIAfl ,.r 
tllc J:lmt" the l.«'.:am "•~ not .ahlr tu 
.-bc<'k tlu:- Lc1T&Jic l•u,n~r na"l\ Lbat 
Rht·":le l lAnd ~rtcrl 111 the J.t\.th m 
nmg Tho mfidd dtltn.~ IT>~kod 
&nd at the eort t•f thto ~"rr 1\'n 
....,. hoI ..,,.,-e<J the )'late ol•l<rr 
bodtd I' hi> •~m ..... ,., helol •"-' 
flt'P n('ntlil sc~tTc-1, ..... ~ f•lr th·c mn•nr. 
mcan.-hih k'onn,J: "'lt tall\' tn th~ 
fourth Then Rhoxk lllalld Ju<'<Wd 
e<1 "' lmclonj; C .. lolff ~no! <vuplnl ,..,,h 
J~,.S. ('~ the! ~~tune ••• ,.,nn klllt'Cl 
TM T" h tt.:un tTK"d a rome·h.1rk rn 
1M- Jt\r:nth and ~'\lCC't"Cdr:rl 1n ,,utung 
acrost C•ll(' run attrr a '" o t.a.- bat 
frl1m \\'altcn .:\o rnor~ sc;on "-"fe 
aw!r t\( •t\'ff and th(' paw c-ndN 
wah T..:h uatlm~ f•r tM,hmd 
On dw whole thr: IA'Atn sbowC"tl th"' 
ft'SWU of the tnkf\5\\~ ttairun1 that 
l~ luu· bad dunna the !~"' r~­
W«L.. Fa<,llJl the (au Wt two of 
\.o.L \t:.tr't 01~1'1 wert dtdarrd u1ch· 
g1bte. th-e- tnht1d •• ,.,. finaU~· .. ,,m,Jlc:t-
td ""<~ n. " •• ha-. a J:')OCI te.>m on 
t~ mAlr; n~ 'l .. alrlcr, m the Me for 
tltr tlnt t•mt. (Of' Tll"-.:h, pro1.-rd to hr 
fUI'd and of he hod ublllon«< pr<>per 
!Ul•,._ rt • rl•fft't~l .Uury mtttht bnve 
"""' tul.l ~·""'" ollo•-..1 tluot ... 
no tho bl •- 1 Dick \I •n 
a: the po:t>IIJ<On l>e:hmd the '"'' 
\lurrhv, l'l•n·ong 01 h" nld l""'llon M 
0<'11 obo...-.1 hiS old 1110< (orm :;.. · 
oat! ba."C! --~ a ~rd s• ... t.an lJl hJl 
bu• llc\ulillt .. ~. bn.ally poc-ktd ... 
iJt th(' \OhlliO\.~\" and ~~~,W~d Up Wt"fJ 
t,_\apl \f:a'-'"• tH hl!li 1.1ld place at Jhnrt 
~b)ed • 1~" cnm~ Wiloon. M 
t!un!. rlaHd a ~m~ s•mc and no baD 
enr tL t hT the bot \."''fnt'r The out.-
~lrl WAC W<JI tlthn ~;tr< o( 1>1· the 
\'ttt-r.u~. \ltrrarrt'll. t•urran .tuut lhJ:· 
l[ll6 \\ th a htt~ rnurr chan('C' to 
_,k t j;tlhrT and ••lh Sbrp. and 
F:tzmatm(li comin( b.wk no-t mon tb • 
T(' b •tu. ror A rno-1 $1t8.$t'ln 
urr11n -.~u bu J rtu,~ bani bf' rtt"t'l\td 
~ucb roor .. "UM'C'rl t.b.a.t a I'VOd nu.ny 
of 'Df tbt•~tt.·m"• run' WTre nt.tc.k '1 
rrn.1r- Tbt- t~-.;m •u~'\:t"t"Cit.• t m ~~~ 
1n..: lhrtr rw h("r trut ''I thf' h,., 111 th~ 
H'\C'ntb (ot thr J•J-. nrnu " rc- a..fraid 
•f A fllll' Thco l'k'• pct.c-ber kit'Juard• • 
p.nmt.rd Jt..n\ murr torOr~ for tbr r~c-t 
··f th• ~·'""' 
Th~· tr.arn ~bt'"t .. l ut~ 1..-1rh •e-11 tn 
tlw ~il"kt 'harrtn b•' llllot ~ l11tLt b..rd 
lucl. """ an l 1bc-n \ldulult had :a 
po."Tf'"" t d.a" :at )fl"'Ohl ami .u th.r. h..\ 
-..'\'H\IIjo; ~ hJI i&t b11f. C•flh l•lll• •l\ l•~ll 
C.a~w 1 \la!o~..~lll • =-"' .,,_.,inc at tl'V" 
r t "" l'<"td. hr Ak.o h.:n·m.: il JC'1ft"Ct 
ia' .at l~t anc- of hU hitt ~Jna.~ a 
(t;'"C t-.ohu~r \her t.ht•H: t•n cko 
m!fi\'ct ddc;;~.l$ lh< tt.tm "•u rr:.ltl\ 10 
~ t•Ul ,;and df'.an up the IW"'\t t.:•:uue 
With Tnn h· ~~ k-a't 1bn· -~ d~ Cor 
a """ 
f,•rJ.JI that h~ ~~~·"· kn. "• whAt ma~ 
rn.1t he- hou to Wt•rk wuh in C"Jl!.tntJr "l'lfl"'f1lt'"f Tt.--c·h't lr.-t "-. tr-.:~.m t•I•'•C"'II 
for ,.r,,, ,-e-... r'• r\Yat f\lf' Ltuu rt\1 
""'' lhc fl•o-tK' .\•><><f•tK>ft ,_ .,., IU "4\' thr tq:h tbf, mud 10 .o lf~al 
m~ t atUm1•t tc> 1c-oa'C' tb~ e&all ... ~~~=._,:'.-;~~ ~';.''~ '7~1~"':"~~~ 
1•1..\'t:d l'"'dmt tit'S ~md M-f10tllh· ron '"rht• ~n~n\ffrJ ~howt>,l In •• U.romlfl "" 
t-ld('r • J•l.n uf tli'IUTIAtlif.' mmt f't'D-lfln (')\ff the ll:ut{unl nl("fl, trrt 
The~- t•!a' ha:8 nc t '~ l«n dtndtwl ,,, ~ fint l'l.a·r uw 1U o{ tbr 11 t'\~r.u.. 
UJ• .aM ·i~ to thr fau that tn 
eM f"io.;t tht tudrnt horl~ t~unally The! tw• 1,.o~m J\ltt '"'"'" n ,,.,. •·• t'tttl 
Hunt ft,rlh ¥nth a nmnu.-otnpt Wllrtk ,,,,.~..,.,_ r.u·h L1n•hn,.-: Jl\t'U 10 thtt< ,,.,,i 
•ot"lltthirH.:: tho \~'C'\Ah'-'n "' oftmnl h1•n ... C"\t'n hmt" R.un 1.-ll tiorin~ tht 
C"''" huch tht.. •a•pO.rtuntl\' c~f tn·ma: mtu'e mf:· t l ut Oitl nN halt tht I"~' 
A iwt)llt at rl:t\ •""rit.ln.C ,Sot (tnt"th Ql'~ <1: ,It uf h ·flt'h 11ltthtv <'f \luc· 
f'l.\\" "-nt1n.r m l~ t,..tiHuf\· •nJ.t I p ' c: 1 ~r lk'f.'f"C~•n. Cc4ach Ltetoth "m lmtl 1nnt''. Trdt'• l'M't mun '" rbr 11•r•nt .. 
htt tf"('hnt~l ~nowlcdp tn hudcbor a lht :nwrnt"cn t>t'U ltlJ thr fithl \111 
rood rl.rama c-ut "f .an Oft$:'lfiAI JIUUt'" 1•-n Fo" .e. ''- rrt1fT '\orth ll•s:b nuuu"f. 
lHJn alone ~\nd thr \q..itOabt'n u . .u'UI JK" ••f thr l<tl m tlwo bQ:b .rboolt 
111f .. r 11.c ·l fortl~t n( fih1' (1•>1lArs fur u th.lt l•mr. t4tnr lhrouah (t.tr • ttl 
"" bl't"C'JU.t"d m'UIU<c:flpt lit llU orlgtn IU tb-t- HX) 41nll '" tht' m va.rcl ,.,. .. h 
;,I C:•Utltnt' '4C•rth de\"t'lcJ-.nt: Truft ,.H•ntc Pn• ha_c l~u at Tt"C'h f1•t tw<• 
tflOt:•.:h •rrun~e a pta\· u.J..n tunr \t"<1lt.,_ ltut br< b.:. r't(t l.f"J't ~n torwl•t ("' 
and fl r- tht '""·' !1Ift tht anl~tJUI\Q!:ment t C'(l.mfltlt! J-r'•'PfTl"'a anti nc•l unt•l S1t 
•• ll('m.: martr Duw tn t..h.at rontnOut t.arrt.a'· di~l be- tbuw .a.u'"thanJ r~mt•l1rtto: 
TJlCB4 ~TRUfl'l'T ,.., r•n du lhror ,...., 1 .,1~ dunng th~ hiJ old luM lonn llr won th• 111(1 
The 1• llm ft\Utn•'fi to old trmt form tummt"r rut('f a hard raC"e. but hr ('tlllnC!" lhft1UNh 
L-nt !' turrl.a\· •hrn lbf!"1: l cl TnrutT fftr-t" d • WC"-nduiul o-pp~h· Ill the Joo.:rr C'\·c:n1 Ntndah· 
m the Ia~ Pmt • l <rut-v( k,.n -~~ In ~ plb1. T«.b S.buww Un bHn f'oepr. l>;;uu Port-.n alff'o&B.t l.n« ,.., 
Pl.n\ ans; fl"fl'rln-.. l1o4lJ, and ltt.anchina t..uuliotht for lh' pr-uf~al ftAt.tr". And ha1r mile,. an• I altrk)'l a on the qmu&o r 
tb .. ~,, 1111.11 tht' p.rnc lo....L.cd hk .. 1w tde the lt"nlJ•t.UihO or the pnu nf In the f-.,rmorr P'orhr• l uuf l(tLillt'd 41\ll l~ 
rotc wm lvr T«b But lll,. pme fr.f't'cl r:ml•t\0 'llfnt~ mAy Jc.n:k ((lr "' tr..-UntT' ton n.r<'h • Trunt'\• runntr 
.. ..-nl nto l<n tnrunp when ot r.os wAt•l 10 lnu•l •lnnan<b from a ddJ.Cbt but '" ttM, la•l ~·thth "' • mil•·. Ron·h 
fon.""C:d l•• a eb.e doe to l~ darl..1'111!M. t·d audJe:rh.~ for a !'$Jit'l:'t:h from tJx. J 'cllfu~ ''"""'' rnuua-h L•l put tnn'le IC'oltrt" 
Th(" tru.m •hnwrrt mrdA.'ll....ott runn .. ,unhur- I'" the hr~ll"i t r the .. hl\tnn-·mlool..t•n. 
botb 11n tl\(o nif.-n•l\'ta nnd on t hr d.e- .ultl :llm~t .. t turned l'urliC'J haar JfiH" 
f<"rt<t\'t' Tnrutv"• f'nh• rrrnr made bv frf m t~~t·c.rn· nut th.- tapr .-~ Inn 
Cr."'" JJ>orut •r -ulud on • run (<>< RArN PREVENTS R. P. l. GAME • ,.. '" ,.,...,. tloo r L<-r ,,J •h• run 
T .. - h arttl tJu. mA•le l~ t • f•tr f1l1 "- n. arnf Yurhr bru"f' the- .... , a. 1 
Olhrr run WA! tnll<k dunn~ thr ~:<~me This Week's Carnes lin ,n, Ofll.trl,•r tnok f,,rl ... ··h ...... tl rr .. 
C Af'UIO ).laton f'IA\"f'd 1l 'J)t("'UUCU.Jar warcf .l tc,mUilntt"' Ar•Uintl t ht" tr.H'lc: 
P11W' •n tbt t.rltt a1 <tharl.~\l.)f' ac fhd I hut hr ntuM not qurt.- l.t'r"J) up thf' 
fh11 \(wJ'h\· at br t taJuns all chuK"O 1 br much 100;.cd furward l.G g:aJk. f~Mr 
Z'M \"'lh '1ru.h \\on 11)' P' ~ Trth. 
llrah. Tr11 t., Znd llcl1>bm. Tt•b. 
3rd. Tom<- Zt ZA ..._. 
1!.'0 y,ft hl~b hur tl(o. \\\lll hy r .und-
,_"'ftn 1'rrh ;\ltt'u, Tnw1\. :.h1•l \\ •nk 
kr. lN·h ~r·l Tttnr 17 ~l ltC 
"!.'II •do lot hunlln \\' n br 
Th 'I n T..-b \lk-n Tron 1 r 2o..t. 
( hrfl' \ l flh 3rrl Tnnt! %Pi In" 
440 \ d• ntn \\'"11 l•V ll<yW.Lrd. 
T...-h f'ort...._ T..-b. 2nd !ubru<-n. 
Tnr t Jrd T1n)(" A.12l\ III"C" 
'-'10 •d• run \\'ott tr. Forb.' Ttcb. 
Jl,n·h. Tr.nrlv, 2tt•l, llt'V'ftatrl. TC'Ch. 
!trd l' unt• 2 •nan II •fi 
' f ife• run \\-.tm \1V U1TCh 1 flnltV': 
o.m..~. loeb.~. II ••rd. T«h. Jtd 
Tirnt>, I mm 5\ 3 .. , Hi."! 
'T'.r.uuulco nan \\on l"-' lnhnwon. 
Tf"(l,, Ruw.ct-. T""·h, 21ltl, Pnl.:-. lrm 
ll\ 0 3tiJ 111fk'• Jt) lnln :n 3:. W(' 
ll•~b lum1 .. """ t.,. C'urnn T«h. 
\V'Jlthtmat~. T«h ~.lit, J~ Jrhotr. 
3rd fi C'IJtht, 5 rt kj •m hr.t 
P ••lfo ''auh-\\'~>n hv TI1uflts••n 
T..-J> llr••lln·. Triod l r, 2nd RucL-r.,. 
T.-..·h 3:rrt flf'!'rbl t ft ;-•-. rn 
U '-'D \\ '" h~ tn',nl"k)(. fflllltY, 
Pt.·try, Tc···h. :!nd Tnrl'r .. Tnmty, :lrd 
nnuntT lflll ft .... in 
"h rpuc \\ ... on h' l'an' Tf't"b:. )t>p-. 
son. Tron1IV &n•l 11\AIDJIOl Trwty. 
lk'd f•tr Rt;ontf l>1st.uu:r ::l2 h fl • 
ln 
Jtn rlin t11rn• \\ I)U hv h·ptOnl lt ·n 
Uya \lnnl4:nrJWn~. 1 flrJJtV Znd C'"WTilfl. 
l r.:-h 3r•l fht.t.arkT IX' It • f \ 1n 
RuuniiiK hr :..art )Ufl15' \\·ou b~· 1\tt~t 
11111 "lrootoly. \\'oRhltn.oro. T<dt, Jntl. 
O.ull TN"h, 3rd Ot l>na>. :!II h 
2 SA n 
CHARLES H. NEEDHAM 
illl•l tn:lkm~ tlwm KOO<I l".:al• ' r Was ..... h R p I r~·· S&lunlav tltd not \ numl'<r "' Tto·b ,..,., "'"" ha<l Pf"' 
on rhr mn\tnl't ar.tm (nr T~·h and I ml41tria.hu nn an ... ~wn • f tht' weathe-r \ •nu,h· hn~··~i htt1t rn the 1f=-:r uf 
worktoc-1 -a.:t·ll fer Ttdt at all t•fnr'~ .\~ lhr Tr,w rnll"nt"t~ hml to tlt" baU _.ttlniiiJC r\·t'nt In·, u~ht •'ut :til tht·ir 
ll>ran htlnn<l '"" Nl curP<>rt.'l! him ••• )I nda•. tbf, pme .... u co UDf'la)'· tin C:otur•ln Li<·n·l l.un<lcrrn a w,.h II- ' ... ~ I r ,, II ' 
Wlwn 't """ I·> 1ho nkk .-. •k. R•c l...t ., " n ,f 1~ bn• ,,. Phi~ k<rl up ttM, ham T"' b loot one a1 brr .,..,., prom! .. 
""• hn"·M. ht :ltnme arm apm I Tomon .. w tho lbJrllrhury Learn r1rn t I\ nl thto (am•lr tw winnin,t tl~ tniC A1u"m• )fr Srnlham om. t 
.nth .n tl•mhle thnf unt an ~rt"Aul1ffe (;,,n,n dow~ fn,m \·nm .. nt tn clu:h 120v:ttd hurtlt~ 1',-.·b in IU in frnm £hut· u lbw 
•·ho ~~~ 1U-'l ma,_L:. a t-.r 't h.Jt " th TC"Ch tn TC"C"h',_ tir-t. h(:1mc PUM ll B Th"rtll""•n. a F'rt hman Al t h(! \hc·r hi" fJr l )c.ar. ),(! ldt t;t Kr\C'I hil 
al~ r-:.: ~' \\.hde n- t C' tlll'lJ: lbr ~·n du 11'1 tht C'anC"f'lma of lmtatute. ••tn tM pole \1Udt :::u.nk-l· rw:•ut:tt'Y m •J~t enmin.t bal"'k t r~• 
..., 11\Dn\' h:IH u tht Tnntt~· ta~ Tedl rhr Rrn.,~ll. .,. pme: luc !o\aturday r ·hn .. W'Gn dw \WOml&r C'\·~nc bd trr ... ,.h daM nl l r.t'J aod l:} carry 
lud 1h~ •lhh1p to l>oud lhtor "'" T .. o '<'ArJ a,. tJt. llod•llrhury nmr ~~~~~ lbr hdd ,,,. • ~IL\I'Vf .,( a l.lp , n the r<I•UIAI&<on wlo • h tM, h:atl .Uri 
.and rnakt> thnn ruunt in d~· fina1 JOUUic\·nt W \\"urC't'tlt-r and w-nc Cur-rrur wnn tht h1~h JUm~. "~cping UJl rtl 1o hul1lf up fur hnu t•lr 
liORTH&ASTElUI- IJ r.-TEOB ... ·~ In tbr !ixtb. \IUTf'b' an• on ... "' hoJm< •·n '"" '"w on<l (of an 9 2 h. Jtn:;ol ,,, WUIJ IR lbll •vont n. On tho IIIII Jlitt'•llmm .... "''" "' the 
Ll ); t ~ ba e on a hunt down the- thu·d bl.:tr IC"'OI't" Jfo'W't-. " t..br ~n11.'1.h o( ba: ut1t '~' Mt 6.nt t•loarr r.n a hich mon *" tl\·e mtn II.-: slAJf'd 1 thAD lf'o. l .lm 1 rr: •\'N1 J, wtJ hM \k.\uh1Tt- ,:wnfiftd htm I• K'C' thr,r U!lllm dais \"r.ll a • dtTI• m~v 1u:rr.p f'\~trt '" whK·h M ba tnt.1"'t 1 '"" ~ '"""r' an·'"£' u a.p&.;un dlll'li!J: 
lt t n to mHt thr ~orth~•tr-rn ontl on-f he took thnd ttn a .nltt f,r tb,.r ha\·f.'! pl.twed nu unportantls.aturd.lr he 1'-t'"t a nfw m.~~rk forth 
lnl\tT IY U'llm \r:un Tecb WA4 pHC'h .\fte:r Yalktng A1s:gin• Ntw· .-nmn nnd t"trn,..quentJy hAvt not "* Tc-,·h 6~1d. tDIJIUnJ:: th~ har u t 6 ft•N h~ Srnaor ytlar li e ".u al~n A Jtdbr 
fO<«d' w.:. '"" lnw ~vi of the ... ~. man tru• l OUI r ... ~ .. '" :u- n W olh , . , r • .....,. Q ··~· ..... Rut the voJit ql in< h.. t"'clc mAll .,,.,....uy Ill lho n·llor• II"' 
dar t m=IT tiTN'!I and tbc ia&btluy tlf"O 001 -rr...,tn tit A hounder lu rro- f ont:nUoCTI on ,,a.,.. '! , 3 T rrw. wat •l<·• mall ,," C''\'CfTb ~·~~,. ~ft'l(" lirttciJiry •"'' vicoe prt'!llrlent ,,c t~< .\thkti<- ,...,..,.. ..... and ....,., also 
t bt- a• r1 rtu"" """" r~u.nr a "'" who lrt it pau tbruuch lu• ~ 1-> 1M h""' v l"'dc Tb WUither ••• a mrml,..r a1 lho AlhlttJr Cc,.mnl 
fi•e run 1<-.•d '" the 1\NI onnon~: nn.J .\< a '""''of 1h10 Trinoty•• onh· error, BASEBALL SCHEDULE I nnN•>nforiAhlv <<>1<1. an•l not II all ll owrnr "" ""-' nut lntr,..,L.-•I 10 ltt!u11.• • Uf'l t;, an tiRht nm Jr-.. ,,t h)• both MUJ'l)b\~ •nd I Jikl;:iltl JC"Ortd and •uittd (or runmna. but in 'Spite of athJetkt :at1,flft He _..1111 artn·tly run· 
,.., tlutd U:ntnlf tbr T ... h ldm M>·or lhc ,....,.., was th..., to thrft No \pr 1~ R 1 ~tatt 11 T• b 2 In,.., han•hr"r"" lh• rll•" 'O"ert rl•,.. ,....,_.,. •oth '"" y \1 (' .~ lirll l>ctng 
load • cll&na .., .. , .. .,._ .ru. ,..... mo~ runo wac OC<oU<l ""''' ID the :!0 'l;nrttM,a!t<m IS T~h J an<! on~ti~~t eoouah to knp the r... trn.<un-r aud then 1'-.<knt. lie wu a.t1n:nu~ .. \ltb- ugh Trch at L1mrJ unth tbt! pme ...-.u rAiled on •~t 21 Trrnur 3 Tech 3 •p•n~ (atK ou: the fif'1d •Juri~ the ._, d,tft"rent Lnnr.• hu:tincu ma~. 
•bo•e<t l<troli< bo.ttona. no btl• <Oul~ I or d•r~nc.• Tho u.am 15 now turl· ":!S R•n<«'laer. pmc called mrrt Th• ... I tom< ..,,,. lurrtM on ~.,. ttUJ~um and p,..,d•n t nl ""' Ontma 
n rrut.rlt .rluf' '-' the r .. u llut thl U'Am ed 01:1 Ole road co • #tOOd aear•lfln and '\l.ty ~ llutrl&t-hurv at \\~nrce k"r M•1h• Po:c. who ('()1;.·~rrl thr 100 ynnh I ~ AiiJOfi.tu.m Ur. ... promint~nl 
t n ' t- lC'h t.M1r hi .\JtJw,u.gh tbr ""' ra-mt 'Ttcb d due lnr a win •s Bmton l" at W'•IR."• ter in II tee!Ontit •mc.n.t hu da:a aft'arn, 1\artC"tJ"'Iltlf\r "' 
Tech News Meeting 
TUESDAY. MAY 1 
B-19 5:00 O 'Clock 
BASEBALL GAME 
WEDNESDAY 
0 1:! »ut \~tr at WNualrr ll'rcl>. ()'"("N>n<r. }<f>!kn and Allen d""' ••hl•un and'" Junior lol&n!IJIJ; 
•ts: ~ If 'tatt at \\",.-"-"""""21' d• I all tbl> wntk ttac prttrh~ Tnn1t' .and 1ua tm.tc-Lr-r r,r tbr Freshman. 
•19 Lnwf'11 at \\·ott"t•ter P••tnu Summary ~phrunor-e a.nd Half \\ra,. thru han 
"26 rJark at Woroe•ll:r 100 ,-.is ila..b Won bv t>o;x. Tec:h. quo to II• wu a mrmher of th• Phi 
Tbtm>poon T«b. Zstd Healy Triruty ClLliUIIa Dtll& lraU!rn&IV. Tau lkta I'• "II ·m" G...,.. 
3rrl To""'· II -. land SkuU 
J TECH NEW S 
TECH NEWS COSMOPOLITAN CLUB DANCJl FR ESHMAN BANQU&T 
Put 
.PtoNddmt SmJila bten&llad 
y...,. b 
Lan l'r11:lay r-.nmg woln.c """ &II• TM banquet of t ~ ('!au f 19'.!6 
DRAMAT1C ASSOCLU'IO!f 
SMOKER 
Pla.lu fo: Nu t Ytar 
May 1, till 
TIM. lint mal<h Ill lk.-. on .!pn1 ts 
'Kolh Spnngli<l•l Y ~I ,\ Cel. 
lr~;t •nd Mfurr that t•mc the tqllld 
W'lll lw an l•l abu-ut ~a:ht me:e .,._ 
,.-...ooo• wm be deumuned b.- •W.U. Tilt Tteb NtWII .a...ocl.adoD ot 
Worcuttr Pof)'te<ludc IDrtltu,. uthtr l•ralbant !l(l4."1a1 c\'ctH, na~l)·. wal helrt TuBtd.ar, .\pnl li , at B.ar· 
Llw annUAl rOJmC•f.-.loun Uub o..nc.. ~tii.I·Bl< • nn Purl •tr~t at ~ 30 
Tbe '• r•• ••• ,.UT prctuh d«w· ocb l-. Tbe-re ... , tonl)" oce .QL~t 
The D1..1r ;&t ·'"' t t1 h~ltl a BUt n matcMa 
TER)(S unoler,. Tvcfli.ay C'\~nlt:;t .\pnl .! I at La. t ~"Hr·l rMil who ha\'e report,eCl 
Sub- .,..Jil.Nd per year 
Sonli<lOJ>ICo 
ED ITO R.U.L ST IJ"' 
&:1 00 
Oi AU't! •lth rat •ml arra~ IU.ADlft"t ,,... wh.ch rl~ not f$• lU P¥ tlfTa.llC 
term•n.&led With hlue unn The ~n C"fJ prt>Kfllln dun l'..l the lrrc.ak1nl( up 
tn la~:bur.~t nxturw waa dtmmed h¥" d e-\"""t".r,Jthmc 1n ~nerAl lJ\~ on~ o{ th,. \\""aJld' T ll .. \..am. "21 &d1!Dr-tn btd 
Htlto " J ~ lbo <•PI E<Ltor 
Rodar•l F \\1oot<IOtDb. ! I 
<!Jc Phi I oaomn;a ikiU fraum t)' fo:w tbo SQa.t•l .,.., , H.\\..,,.. r.aPt 
lfou.. p..,<f6 '"" ml'ltlbr.'• ol tnc. r "'n T'>PCr.<:oan Dcnau:t l'r&lll.o, 
,\ ~~-t: ,n llr \\ .\.trr )t'nn1np tutti .a no \\"d.Ja.rrl Tfu!. new mh'1 an 
(' 1 ·b lad: I.e, h ""'~ r•rettnl Nunong '2.'1 l'oou. !I Burm '2$, 
l<d r• the • kcr • bu ,... "" ' R• hrrt "n. :l6 ll'<.>d 211 E.urbrook an ~laliQf'ate bo~ •..bapr.d a.tla~r m red me.mben f tbt' "'"bgmgr" CLa. 
omrl ~~Qv .U>ac 1M gdcf •cr~ buna lk>p:u 1bio tn.>uL!e !hr boanqucl I'<"' 
b.;.mn~r~ of the \ort U$ frattrn•t•c-" .:1n t «"Vded an a mon fl.l t"t:Uful ~nner 
n;t. ~dt'd .,..,. lw I~· Put !> •I Ar ·•n .!ll 
.\t.hlet.u:' £d1t.t r-
tbr 1\bn .. ran· ~twic tiel Tl~ L'1uh \\""h""n tbe menu ••• «:mplet.c I_ c.M \\ lh~ tllC'C't 0~ · b • \"t:lt'• ~h " AId 
l-anrwr •a.~ sa l~rled zn ~ c osp2cu folk•• :na ~tl ,. ~«! Prof G J ;:«!.I lot C1r'J. " n~r"t :-obo"' .-rrc 
St.>nl•r f Jcm-. ':!t '\cws Eoltbr 
.-\llrcd P :-1orm.._ :U S..WUiry 
rwn. ,.,., hold 
C .. toncl 0 llcdoor.t. "2l Juruor E<!,t.:or 
Ch.>rlcs C. Smoth. '2l Junior E•t. to>r 
Kennub J Sm.Jth. "2l ]\lnJor Ed tor 
O...ar r; "od.r 1roa1 '".!.> Jun- E<L r 
}~S..., K "l<rrctt, '2.> }....- E.S. r 
S:rurd R \\~C'Otlan. 2S ru.naot Edttor 
ou• -""" an<! lonJ'k It •ere 1M II Br.,..n Dr } H Zum, )fr <"' ' d..., ocd , \f,.r .. J;ni<'I'Al di>cu •:on 
drapett flak'J uf t~ rr4t1on J..\ f•1t P rtd' alld ~r. R (, Or:la.t:n.akr llr , C'Otnnult«- "-U :~p--l-tetJ Thl.S ("'orn-
arT~ t-tft't"t waq M"CUrffl br tolta t-nt:altv Hr\K'e Lane a..uer wat al5n an tn\'itf'd ~ 
J·ghtt:'d J.apilndt lanterns nr ·.::; ~ r..-...e:«. hut a hu.rr~l call W Rd!l"ton m thu b tu t...'~ ~\·r-r.a1 duttt:.A -.mnrtM 
""hn:b L"'t' t\'Q&! :.bt" arh'1:Abtlt n-
Llw widtb of the- lotm Thu dl'cct l'~'""ud his at~C Llw b;onqact 1 trron, 1 Rcurr an or~ n•l marm W1U hrirhtuw:tl l1y R'\t:f<l' J•p;t.nt"\(: .. \ lt'f ... Al rlr.a.J ol. cn-f•t fs rluc- tbr paT~tW•I• hung fn•m lh~ bc-.antl 4\dJ\"'lliC'J f"omm1tt.t<e which <'•Jruu.stM M"nVt t •r rtt<'t )"ca:r"a 'bow • •I Jt 11 -k T~ rtrrt'\'lni!: lJU" fo~ in IU Co( s .\ j..,,.,..,a..~ rh.1•~'"1lUl.D., R ~ Jk,u- I ric I t·l b.n·· :tn 1 rtf(•l1~1 pla\.' ritH· 
u..cu.aJ J•"ll:ltiiJn and tbr patr'" .1ml trUr R F ~cnon.._ 1f B ~m•th. L 2 '"1 !•flt'l "' 1lJ IJC" ••~rdf'd thte 
poun,_ were Dr and \ir W L II •:brnoy G II f'r<•ward R P """' '"lw "'' 1" 1M lola>" prod uteri 
)!!nmnl,.'11. Pro! anti )1r G II ~math P E A1h'lC1r~. ll A Skelc, ' ;mqdcr .a "'""' noune f r tbr \•~ 
lla)tnu. Pn•( .:awl lfn.. It f Ta.-lor 0 tf Oo-.·n•og c iAllr•u ln c 1nCJdtr mcth,ld_~ 1 C "'·ur· 
BUSDrESS DfD'UTIOlrT 
Cb.u =' \\ o.um.. lr J l 
Ru.•-• lllf' 
K e11n ·th R ~\rfhtbaM '2l 
Ad•·ert1JUIC lol!l' 
R~[J l:l \\.cb..tcr, "!$ Pro/ a•>d loin J 1' PMic l'r<.l z TM 1 Ia ... al.'\0 .,.. ,,. tbani.J 10 "'~ l.on.."<"r otl<n<J..n<t Ml lh< v-rl nn 
W Coombo, .uocl Prot ,\ \\'~t lbr (1au ,,f I!!Z f r tbr (noe .. ~,"ft" ... AONO Tl:u C'O>:nmltlcc •.·1 f fl Sut Tl Nlon lf rr Duff lnte" ~ht~·h wa..• furnubct-1 the t la.q of (: '~nrrom. ·~ (f \J ~ -:!3 
Jf1.!6 PH I ll (~ 11 •\\I m~ ·.~ and t '' ttJ 
uhmn :. rrr•nrt at 1ht ·~'tt m"t n~r R.&PORT&R.S )Ju~UC •a• turrn\h~d b\' t~ Tech 1. D baw 'lll; ,.. fl•, ".lll 'Sercna•lcrs. • "how m.mc d •I on t.n 
E llaru.- .n. "2.'\ .\ R Rn•wn "lJ ,.., .. fNllr.ct the adatr .a llh~ ·t;ti 
J J I II n.. "l.i R. I' Jvrtl.:l~ '2.1 d~ flM..,•D .,,., on luJ "'"" ' K"•><l 
R L R....., 2G 11 A ~-;_,..,.,n ..,.I f,.nn •• tM ~"'"'' Tho .. rcb<$tra 
,\ 11 W<n tu._ ~ 0 l fla~ •.itJ""' ba<t II I""'" •n 111 tbt «nl<'f of tbt 
R T L.-mao. '31 p Lon ,. 'Z-1 fh..- wh..-h wu ratbrr unu u..f 
Dur •t anu:rtnuaaun ).l:q c.•tbrs-rne 
.D I, f'nrbeo, '2~ M R S<•·•fe. 2G l f• ll f II' D \Jadnrtea. "2J J S \\• l "'.!0 l ~U t\ an 4! tlrtll"!olt!r ~Hlr; $••n·r.a1 
F r r•I"Jll:& l .. 0 .. , ,t, ... :: is " •hu·b \U'ft" appnt'\"Uited by 
o 1, O.·wn•nc. 'll L \ Qu•clt ~ t1K "';.o -~ n •t down ln<pecunc 
L s \l•mon '.lll I the- olhl<tK" nokl 
Thert~ "'ere nhuut f.lnt hundred .:.:~.:: •ek• ma.~h tO lb• Bu.ata .... ('(IUJI~ •bo Attt'n lrd ~ At O~J tunC' 
l:• t • rM • • •ec.aa cla• •:an u • •• ,... w-._ the It•,. any •ilttre nt-at nnw,J 
•• mb•r 1:1. 1110 • • , "'• po•to«~e• ,.
1 
~1 .\hhnuab thor afl';~tr wa• a.nnou:nc. 
Wor~utn, Xa.•a d b ed hl 1'111' upttt,n.tl ftJt the: la(hf'l \."ery 
.M.a.n.ll a.. lf7t u.a u t • Act • t lew t\'tnang dtet.M"t wrr~ m t\'ldem.'"e 
CROOD 
Tt... ct~ Wt'tf' of All t"'Jort, ··lth 
nu roltx J•tl!d•Jiftlrwtun: Jri\UIC a kal 
~1J.Io1n: J• t· rita"t 
. \ t 4•1)(' u'l'"l<-1\"k thto ordwttua tw~ng 
m&n tht- •tr&Jra.• l'f ·uOJT'IIC. ~•o:t 
lfome • an<! .u tbcr """'"" olo1orlv 
m::li.k> thtJr wa\" d.tt~t n che (iym wAlt.. 
m:tn\ a ,-..mmrnt *~11 rlun~ no th., 
baTtrw J"rin,; "'" tb.1t wuuLI tune 
'llr.l1'1116! lhr heart I ol •a'"""' • ho had 
t.:al•lA"t1 tu nwllr l~ C1uh f'tt.ntt a 
•u...._. 
The- rneml-,ct t•l thr: wmm•U.t-c· 
.,.,.., J ll T "'" c hlnntl;tn, 0 r. 
~~~'"'-'"' and ('"' \1 11" .. )" Jr 
PtalDoLUI CLASS P~&:NT lu<h •ill 1,. hd1 Tur.<d.", :Ita• n 
KID!f.&.PP&.D t"~bi."" at onr c:€ the lrat'"m't"' 
T"""-• \1>nl 17th. t •'Ia o1 '2jJ 
brl<l boo.nq""t a1 •br ~rr~u Uk-
knuur.mt Moll i.IY ., :. :lJ o·C'&cxl..: n 
n :;omit h. C l~cc Pt"*'lrnt -. h<J "'>1""' tot> 
h.aur horf-n toanm.a 1cr at thr- h.,nquet 
ktt l "" for .:a J.hi ,., lftp untkr tbt 
Jar •tee: un• wu,g of the !'o- ~~bcJ1%11)ft" 
cloU> 
Th~ \lh'llltlUan~s c f his Jfo"' !IlK -.·ere 
r.u..brr .arauc nt: 'm tb 'tU .. 'i .tfftc uon· 
-.tch t"*""'l mto A a,,,er nan::tb..lUt lt\· 
4l no'Wi rt •I •e-ll mr..an1U( ~·I' hom "'"' 
O&llid tht' ~lOiltC\' K' l ()Ul (\.( the' "OOft~. 
'"" ue.J hy .anc·dw: car cro)•dr.J " th 
l~lnncft F ndn & rw-;a:ptun!' tm~ 
t le the frnhrnt"u rrturnrd t t1ntn tnr 
helJ• .~tn ol tht" \t~..•t1tn "'•' tr.aM•~rrttil ht 
tbt: tttunn&:- ...r of f) \ flo•~ !l 411-d 
r .. J..m mto htd.tnc u.t • nmp on tbc-
bk 
The u.:11't1\n ""'• ~nr n.:.unt'tl thruu~b 
u& the C"\fll na urn I • K"OUtw, J.JA"'' 
r ~ c-.amc bod from "'~" W':th 
the- norw1 th.u &ht' whole rounh ,._.,. 
.. ,l~ 
I O..rh f.lrk Le \;b "*• wtan:mnu,.h· 
olecud coach f r 1 ti·s ptOIIU!' 
t n (~ Jenn 11 ~ V t On llw f r 
f flUolne'c'~ ••f 1Jo:r \ ·~h n tn th 
J•.P·t .. uuJ Coach 1..1!' ~h f1 .e n. thr IA111t 
fJol.a\' pr: )IIUC'e' t Tb(" 1 C!lr«; tnft't•.,.;: 
••• th~n ad u~d An rt-ff'e'1.h- w 
\\oC"r~e~ Kt\C'If 
l.4kr ut thr t'\:cn n~ P. I' \\' uri, ·~'6 
C II '\ ord tr ·m. .!."• 111 d ,, ~ I .;ll 
f'fltt'f't.a ned w-;tb bu.mot "" t.;(JIU 
.-n,t Jt tnt'JI \t the n«\.t mr.:t ns: the 
O lhf'r1'!( lc•r 11~"'<1. \'<"•tr \\:II he r•«u~rt 
rn,foor I rn H« '4hub t."U~fol4; HI 
\t1lr"1ttC dri\•tta: ollr\d IC'n,rt.. • .. 
CnfltJnuefl an w~ .-ec-1_ Ill tbr l)'m 
,. 1 um. l nl \f iUrlu lfl'll chr mrn on 
the uu••J."' r '" un•. "'hc·f'~ tl\t. ,..a) 
'~'« ·~" 
SOPHOMORE HOP 
T o Swp&A Lut Yu.r'a Suu.a 
Th t•me run. c1 "'" n l'nday, 
)1•• lith the plo~ •• 1 he T ocb C)'tll 
;u J tM ~"I n thr lad•· o! 'I'Cur bo.\n 
\ C'$ 1' 4 t.be annu.1 "' t•homc.n Hop 
,.Ju,h -~ tu .... t.en ""'"•ng ronr&nt 
l1t fnr tu-.:h ~ lung umc Only two 
Wt'Cl..l uH so he ~ur~ tn c.-lJ her op 
r.;ht "'".a'· .md n:a.J...e 1ht da.tc 
~'""" onll t. !umnM I m tar., 
tlu•t.t•lle.S b\ W• ter John..,n't: fatn 
oui cu1•Jted t•u band 11{ Botton 
\\"u~ 1c-:n anjl OW't LIJ•r ~ but~! 
~llld lut \\~.l<r} •ho.-.,. nna.dor 
~ I 1 t.• poer .,f tl>tm ..U Til<- d:ill(t 
"'til <·untmut {rum nmt' u clod. unuJ 
t100. .and .,., I l>r •tll l\Wth Lk <hrw 
d Dar .. ub-cnJ,~I ·m fer 
T h~ lluv b "'"~•·• <he bog •pnl!f 
,,,.:io~J e\~Ot AC T~ch And tb1< vear lf 
grltnC t•• he l~etta cb.au a.n,- ol tJ:w 
• t Tbr nul .a! tom«., thmr Ia 
o t-..1 l1all g-.urw a tr.lld•• mftl wul 
R··n ~L1.a:r. and un tntenchllla.tlc 
tnl41.. m~L :~~~,-, lbe~ "'111 l'«- no l..illl;1; 
t- klt....ODl~l ''U ttl- wm...t. 
TElfNIS MANAGER CANDIDATU 
CALLED 
Th(o (a •I' \A dt 11.1 (,)f' A.! I 
ant rrut.n..'lge-r 'f tcnru; M1 ~-" rnadt 
4n1l tt1 !at ••nl\• rwo mt:r't h.'l~ ,. 
~-..,nrtl \tof'f! ranfiirlatn for t~nrus 
Af~  anti •• ~ •• a JQOd 'hT 
& r-.arn o lc:Ht"I. tbale ~JUl•l be mon: 
mrn Thow "t<h11111 tu In' Cot lhio 
po•H• 11 1\hou:.t j"l\"(" th•·•r ""'-~• 10 
c :'>( LAmb. \l.m;ag.-. "-·f "' 6 .. 
o\Jod. \\ed~,... )fa,. l A ntW 
ln has l-o1 ur h..1nrl<e·i hl h1m pr.t"$01Milf 
woll 1,.. i'Urli<><nt II I• hoped ,_ 
mrn "'11 tn c•ul f,:»r the puq-~ 
lt "' &o br rep ttrd that mot"n\Joun 
ma I t. ""'w oi thr fa<t tbat pc m 
dtie\'n'Y and dt ft~ f1lf' tcbc..;.tl prup. 
env h"'"CI ~tb~d tl.ugtnufut pmpur 
tJOill or lou h .. "'Ill lu..,.. lh.lt 
Wf! mcut. ad.m t llnv b c "f1o'blt• 1tt 
.at dM ln: .. uu:n~ at all .. •• u:rt.a•l,. 
It ,. almatot unbchc.-•l k lbat th. ~ 
am.tuir~N bot.\'C' ,..._..,lnt ucb &.h,u 
thr) m,. I 1 .. ..,..nl> "' I •n Llw cui 
umttt& of t.br ea.:bcJoJ Jli\prr 
~\C'r':tl t:Ut: t~ hvrn out vf t "u .. t 
l~ndortl tlw d.;Uit"t' i})l•\' "t'h' ~Its 
:.tildr .. l J• ""'- \fm f'lor-.M-r ~\wnh 
'"" a<>d :.!r Le-o lln-l ,>f :-pnn,: 
~tid. \1 f.,..,t•ho..., l'u oiA """ El 
''rra r•t·ttluW. \ lr J•~t·ph f>C"r•luU an•l 
:\lr T· -tJ•h F'u 'Ia c•f F1td1bu~ ltr 
L ou R· .,Tr• ol ~ "" \ orL. 
e .... ,.,~ - .. rdle'<'l h)• tll • '~rhnL."' .. uul 
lh.at tbr , ... ~t m "·' ul'itC'1~hlr lhc 
I' ·t 1 '"''roiJTd dov•n to 1hr ""l' 
t ' ll \ Ho.-r F. \ Thr~"' ant 
0 t~ ~ 1l m•l lol.artt.•r1 .u 1!30 
r • \tobf'r-('! tbf'\ llpnll 
t mununa: at the 
Ties Yoze 
Will Want 
h II rt:P•rttd t.bat fx-th· lhtornry 
o( -.~,bool pruf.'t'lt\• tJ f'\ 1&.-ut. lbrou.:h 
out the IMtt l uLf"' trvt~t tLe .\th~t 
Dq • "1 ...... 1 '" '"" S<htd u!Yan 
~ucb ~ tale ol ..Jbon 11 dOlmn.thl.- '\ ,.-Ita •.r~ fum"''""' lhrou~h 
unlit:h~\·able h :ahfn;.·11 IUtl wb.Al tbr "-" urtM\' u{ thf' Urbntot (1n.-ntd1 
""'" t I'Dirn Tt"C·h h.u a.ft'h·lll:' its nu Grtt !-'b.•p 
""" bo.lr r<nr llhn,... --.. 
::•:.~·~,!~ !~.b"~~~~"',,~'r':':'~ .• ~ ::~ .. ~ H<n un.t.r ,..)' lw lhc- Scrcn 
~,:·nat\~~ ~~\~~~~~"1:(i ::: The- (,Iff \.~luh fnllmr.erJ And rrnd 
qw ,. than .a •tate vf aJ1atro b~c ·~ a 1100'1 """PM trl<c hon 
t.h. Prt!W'nC. on~t tl a. u • tu ett•or•r kl1o h) '~•h"" ~krlr ••• •~U ~,, .. 
T C' h matt tu :~« tJun \h h tbm • e.l .:.. '\\t'f't" ~h~ ~t+ldtU$tt u( ··Pe~ .. 
l>fotp at OOf..'T ....... w tk .. l proprri, \\ oo,J 4)1'kl : 1 ~~ " ~n~tn rw.- ttunk 
• ·th ony """ who w (,un t II ,l,..tb 1.~ and "Cy mwl ""'' ha•l 
gr.ac.u\1 Tu-h l~t 11 ~ ,, It ~t • jt(l(ill ltnt .: n thot> w.av home ,f t.he~ 
m> • u b .c_n., h 
1 
''*ll« t e"rl the prnn1r• tb:u ralnttt the \ uu • lUi ~tc.v t 'e\"'t':ry •• 1 hu-r-·1 c'vf AP•n un tJw nmrw ol W U..ta,:C") f unug tlyir f't"'\.J'«"tl\"f ttata. 
p I ~-
1 
.\ton • In· """" kl«:twou I•Y l'l>th 
MUSICAL CLUBS GIVI CONCJ!RT rluht an•l • gran.t h11Ale <>I Tech """I:S. 
u OUI.IID.U.. rl•n.,na ""' <ni•Welf l•y ..,.,., <•I tht 
aud•c-~ h •at a~ aftn, m 
'•{ l dur•n.., the ct.a.n..~ that ..-.. b.ao.l 
a fall aUJhnll~ 
d n(:."' Tcnnr' 01'1 
Th, J'l• ·n }1\ '' ac J'<'r.t m lf.artt rd 
•' tJK. ..,, and. and (r<ltn t!wf'C' ...,Dlltlt 
• u ta.J..m lip ta 'fii'Hltbf'lcl f.D 1'1\ e hie. 
'I' "'''" f ·~ !';•nn,rloll P •h Th•ot~ 
\ht.t tbto s..rrfurmi)ll\t'~ t~ f·•ur lottc+reJ 
4l11UU• f ~ a lh<wt •JQ 111orfth &all·•~ 
lUYW. and lMft t4Lolr,; Ul• t!tr r i • 
\lor<"<llI<r -•tn<1n~ brro ll'tlo <S<!Av 
m"tntnJ:; \t t'"n o·dod •. u.nh rtut .... tt'h 
t" law br ~·oz11tb ' utten1i &two b~n 
ll""' 
BAUBA.LL 
CCoat n I ~ 3 
11.:0 ta.am tt out to a\C"rtj."t' th..\t de-
,.,., <'( '"'" 'can .. ~ ... , ao;J :\ );~ 
1'lftJ.!JJ!t c;~mr Jhnultt l~C~ tM ,,.,u.t 
T REY'R Ecakinrrthe world b)• norm-
thue n~ Cheney ties. 
Nothine can equ;U this 
u n 1versa l vosru~ fo r 
Ondule Crepe neclcw•aq 
and no n~ckwear can b., 
bcn • r t han that wbtch 
~MI' the nunr "Cb<ncy' ' 
on 1be neckband. 
W hc:the1' you look Cor the 
bt~ thine in cnn u or 
for conlld'\':lU\'C p:.uttmJ, 
you w t!l find just the u c 
ro 1uir you amon2 the 
m :an1 ~lu and p:.uterm 
created by Choney. 
Ask !'Our ha berduher 
today! 
HENEY 
CRAVATS 
,_.,., tl .. ··-.. 1M........., 
.\ 1 ol'< narnl r •I l- t lbr (;Jre 
C ub and tho \l~nolol~n Club lm"' ... 'l 
Llw ram M011<1av n•Jht. April 23 and 
p \'W: • e t!1 ... , thr f#ftr.ndate Cu:r 
llaiJ \\11 ht f ~ : .!. Wh"JCh WU w~D 
:ahwe the a\--rnrc; 
The! h~htc twb.a\"•'f-1 th. ...amr •·av 
tbty rl I la,t ,.,.,. and f.o~·d <o fulle-
loon Th~t~D ,.,..J,;td d lotful unh' 
tbt\ nunc on ar.11f'i and tbt ~c. 
Tbt:t~ Art! 'but t." ,, moTe' aJftC'et ·h 
* h~uled ltD IC't"• •11 Ht tbr l1ulc .$bow 
up an•l ....U... ._ .. maoth ol a sue. 
..... ~· '"" last ""'~ bftft 
Prul • \ f ~,J t".tt\ ;a l.. rnol't" •IUM:lto.t• 
t tun .a Wlk" man C'.tn aa,s,r..n-
Tbr ..-..--uud """"' o1 <hc .,....!.. " 
on Saturd.ar Wllh ctw ftn'Oe nO!!oc n 
l'rh\~I"'Eth nnv Tlua ur the lif'l't ,.e4.r 
that Ill• T•··h ~>a. ... t .. u ~non h.\ .,...t 
• WAJII from n: l' on t..he d•~ 
and t.Nh: kaJ:rv. ;u.- c: u& t o dindt lh(" 
'"·Mn· n l" ('VU\1$ t\» Ttt:h hav 
•n-: a.Jre.l,h· I•La,·cd fl'( g-.aawJ.. "'tnmn_g 
bnm ~n TrxW.. Conn :'Uiu and 
,.....,.~ h) Uan-ant.. Orown n t.• and 
I I 'v Cr_,.• .\ lth..•U>:b lr~m tbU; 
thto' rna\· M'rem to h.a,·~ an ach·.intJa,.:e. 
'"" T...,h oqua.;l u r..a•h tD put up 2 
l!l'lld ban~ •~nst lhr bcary lulling 
BUM Bf'J&Zit Co. 
x.-7-K. ..... oc~,- Co. 
w..,.. Prau Co. 
fr""" Tlbt't "h< ·~ :a!l duolt<l 
- L\n tf'..lm 
I 
C. T. Sb- Co. 
DeholDI A 11ok1ta7 Co. 
' 
DEPARTMENT NOTES 
.U.Ol\f.NI NOTZS 
(lUI .. \iumni ~~UU\· hAJ! JUit ff-
tun' (ft!m a \-el)" une~umc, Ilk ·t 
.~ ~\lumni ~latta .\b..,ut 
JirtnC'Ipte: artade- tw-mc. ..lnrlufl)ce at 
\\ •tctltet Teeb "'" .\ m"'rll."al1 Rall· 
rt Olds I Tbis •hnuht • IV\~ wen wortb 
11> "'"dmll of •Hr\' T• b tu<lcnl a.nd 
}:l("'""'a.h· t tl'o ¥rt "u~·~ " 
Z. E. DZJ'T NOTES 
TECH NEWS 
tht- l"'qu:r 1 .anrl 11'1;\ t.~.ac~.. .omr \\ t'llfokr Tbr f"UW"C:J at!! <lf'nt t 
•I dw mcot~t' '" u~ oat \tusa. • .:bu""h "ft\IIC10ffr•l1~ ~nd ~hn)Oit &(·boob ( t 
lru.t tuh~ ' ( Ttt~h-n 1 i:Y and \\"t-nt etiu~ At JI\AI and o1d\"f'I'UI.111I rul"f"t~ 
wt.rrth fn'\tiiUl• 1>11'1ff ;tr.-" \"f'M tOlC'tt"~tln£ 
Pt\•f t'" A Rf'.oJd ·tt """-'"ll lln tht Tht' ~nphol&n<m-' ~ltco\n(, l4..Mn~ 
llutt.l;nJi: ( ,-,.mnuttrc ,,£ t!v \\'o~ttr }t,•r.:t l"'ra.dkt- ha·l th,•tr rh.unt tt" t· 
\\~ettn.an"• (Juh m .1n .t hiC(Ir\ t".l f'_,a_~t\" t~~l bet .,.~._ and \\" If T\lt~rr anti 
J C" ll.ar\t\' ''' u r«o\enn.: ltom I C' tnah \\"t'ff' h.lgh D'W'n~ the- r ch.a1rt1 
"" """'• ;otud .. cl •PI'""Uo<l 1n • h" II boldonx ~wr 6.000 pound• Tbe <Ia., 
l"al"«U'tat~ :an Opct<~.t (JI1 ,., n-a~ ·~ h -.;:h.. UOO f'OQilth 
\\~md •u r«rn .. 1 at Tbr \\+"' hharn :\Jaiar •tarl.r \frPArbn.t • «fadta.u.e 
WTRBl.ESS .t.SSOCUTIO!f 
Th< Te<h R lo $tat~<>n bas juot 
n>mpfctrtl "" \'crY" u~'ff.Wul ~1nth 4tf 
nporratifl~ C'h rr f,,ur hund~ me• 
"'~'"' 1\a'c ~~~~~ lundlrol at ibo , ..,. 
••""'"· h. th thotc- •"~ra¥1nat.nrc at T«h 
atnd rr1a" n~t.,-M lrnm othe-r \4 
t '"" Qu'te a fc-• 11"~ ha\-c- l'«tl m--
J:!O M'\nunr.s ant-ndfll. CO\'n'U7.l t~ 
.-bole C"'U.01r)" T~xAJ... (";a ( nu.a 
.,- )1~.nco l .. DJ\~n:t-ues ...-~rc r-cprt' .. 
cn!<d. Tl>o"' "bo au~d<rl ,. • .., 
~ £"Ufft.J 01 tbr Ca.v &hool of \p. 
l•td .. w:ncc- and \\"~litm R~n""e l;nt 
II ,.. '1 llo ~ Ill \ 1•'<1 1M :-lk'l, l.o t ... ~ tlut J Woll>ur RnlnO\ f \\HI I' nt. •bo ,. tosdym.: •• tbo 
In t•tutto: b..-t T\IIHI:LI\" ftC' Ul a. ~ v.bu y,.:u cmp;o\"~d h,· tbr ::Oh<:r~tS ior lrul•tulc' &a\-e .. lrcturr llbutrat~ci .,,. 
IAn-.-t for lC"C"h uudtntt • .and an ordn' 
W< morr n:ln\ ntmt IWO\ide for tM 
k<'tlnlll •I thea ~ an the fu-
turT • bo, "til he 1 'fa-.·t"'t rwar the 
lruU.rt•n twN.r,t lu fl.,yntun ll.:ttl ~<So \'""'IY 
Th.e mt..:hni<: l·u-m.ncnc~i Thur~bv 
".t rrJtc.'' L.. Aud rtiiK'UIIi.<COnt •n thr 
• ~.,l.;t-.up ,,f .\h,tmm llaga~mr~ .. ~,. 
tr.a l lhcwr pt"ovM ,·en m~l"ftt&nc 
.\ brrco a.ll-colkite dmnrr \\A" ICI\'C'ft 
f r the- lt«'rc-t.ancl tbJlt t'\·nuna: at 
wbodl t!Kre ••~ 900 i:\l('!'b, r<p..,!<"n• 
'-"' mu~ tbn lOO cv~ ~c:"'''" 
fl llol.er. wr lllnller ~tury of 
w .. t \t.o411 ~he t.:l:btm.Uttr. and the 
vrm• •J-.ll tpc..~l..er Dean UopJ.mu of 
tht l'IH\t'Oih' 1( L'h.u.~.lli;U 
tral ~).~r at &hC" \\nt1ng_bo\I.W ln.lO\ \~~;:.lr "''a .._,.. 111ttr _..._ ... uuuntl\ m~)u .. •n rltur, lA'"' wn-L. t•u Tbfo 
E-:ttnnf."' oLnrl. \1.\nuf.,. llltll1.: \.t'llll';.an .. lt,,Jlc-,i h\ .a 1~•11 fr"lln .. l.l·~~hr l..att~t l:lr'<rkoprncnt m :-'nL~<11 .\nn~ · 
ol 1"1u .. t.u.rg l'rof p \\" f(,wa ~-r~t.·•tu (Ulrt ,f the, 0 '\ l ~l~•r ,t,·l"arlA-n•l ,. '-'~Hlt\r' h~if wuh 
Duutr:La.'"" t~ Mmrr, 1.'\ .,r~o (rum \he' t 4 , 11 n l.t,.t "f ~ ill l'onwll l'nwt-rf.'L\ lht" l'n tr~1 ~tAUt \rm,,n .u S ptm« 
""~'" pl•<rol on lhll '"'' "oil hr r<l>\ 
~~ hl At\\' If Not~! part af thf' V n1tttf1 
::tatu a.nel f"art:'lclt The nteSD.jCt! 
•h<ui<l '"' "' thct I orm of a Te~:Uiar 
w ... u .. ~i>:·U>C", ,.~, "" ,,. !loll ,........ Lon~ ... •IU•P-nl AM ro<th<>l• Nlcl 
f.u Ht' 1!1 :an tk-c 1Tk".41 t'S: ;.:-il'k'tr 1.0 
&...._... h1.,;h \: lLI._"' "'ntJ ~~ i"'!I\H't'ln~ l.al>-
OfOt.Wr\ 
Cbrlts II :\...,Ibm !'! ~ , .. n,· 
Jlfi rru. ... :nz .elrctntal tnrtnct'f dW~:! Wt 
•«l. an P tUlrur~ 'crdham ... .,. C!nt' 
! d)e riWft ,,.,JU!Jlr mm tb:t.t ('\rr 
Tech 
C. E. NOTICS 
t oUJrte "" """'r) a ~tu<rr an tbc 1\r-. 30DfT M.ZBTINO ttlt-u•m ... -uot.l1n nc cbr na:~ aml •d 
p.a,runent ol \ll"\:bntQ! En.,; tK'C'nC1.: dl"'ettl of t ht! Jlltfliln t&J whom &t ., l l 
ha" r~t' •un bts thirrt Pf\R tn tbfo \l.oa t-::uk lbc. P~1 :u .-t ,f tbr- Or t.r- t'.C'llt an. I JIN'krably not 0\rr ta-rn-
1' I ~r;opb lUCl<>t ""'""'1«1 h.. I~ """"""' (\.pt od ~I a I" nt nlftt '' "'""' )1._,,... cl ~atcr lcnlrth 
'uncia' TrWcr.am Thr tultJ~·t '4 I be- on.: ,.,f t .\ ~ \J F. \ ~ 1" F.. than drls r<'•lU rt' , m1drrable ll!Dr w 
Llh.""!ot J:ft.tll.'t 1\1nncr tt laid .n ""':wl \ t F~ £ -'U• tbcr !'<ol..~~;:&.'h'"-' bHt h..•n..tl1r"" .lltl<lt pr~ not ,._, liahlll '-'> 
"'"ll th '"''"' .:r up f ris.l-xN Prtt•.an·~~· , t... rt:ou.·h th.:-1r •I('Jolmal.f\;tt 
th.·~t nn<'•n lundl Thr t1tlc: ,,1 th ~1\t* t!J t"'(•fUc."tl Hed Jb .. h.. ltr hlht 111 tht- U()i:,;\1111.Uti'H vi tbco :\:t:~· u.m ... n11UIIIJC fet."Urlt~ l!ftm t•> 
\\-" l ~••~o;.~r1.nl('nt Amt tht- h:l.1hn•~ c.~f h~ mA\1~ \'\}lllfmuth The ll.J;t.hnn tin l'ro•l•y 011d Saturd.ty tho~ pr•• 
rnt h•t~uC"I to ~JJOtl... ... on "t ·amJ>i&tt;ns 
t)c M.-IIWJ<: Fund and .Ktl\lttt"S c·! 
1'rvf 11 I' I.1Jrtldd .._nd Molt<•f K.arlc- thr \t.••lt.. in !l.ln.:tll "'"'"' tn tht' othe-r WAI\ f'N•ntl\' rrvnrtf'd AI heu'IC htani 
\lr\t"f '?! h.- I.,. It 1 l"nu.N \t.,_ .. r.,rLin t "f'11l 0 \\\~<~.m~L.rt La l ,f,t .urmrnt.. Itt ),U\t" nt • dnr 1U Ow t .Ut.tl 7..nhf' 1uvt 11bo a f~w 
~t.Jtei C"cl3"-t ~uuf (;roclrt 'ut'l'' .,,-,d •t"cli. U \18H thtt TAtt l'('jrt"e \If.: c ... , nurmf't' thr rn:'l'nt fi, .. ,f'lnt•nwnll tn da"s .a._() • meuMi:t' WAi f't't"VI\N qn.. lo:al \lumm .V.--xut.._ Tlw' 
LrtlUA.--ht out m.lLO)" murnt n;; d tnt .. u nc ~o~~ .. dratt.mw.Q an It .. f'fffk.. ('"alj.. Lot. l •c-,·~ (t)(tlOn pt(lUtn d~·'" unan &ftl'b5 .;a,n.l illustrottNt .... Ulk In· J:Jn.MI.n;: from • i-UlKon a\ Oal..land 
_, l'nclar •'"""- " '"""'"'' d n 
nrr •ou "'"1 '' nJ ln: tM •Uftt aJc~r 
•h.t<b "' t-fJ'fJI'K: .;i\tftldnt ;a thc~lrt 
poirtr And d.lfK"t' l'roJ T~~ 1ur r.etl.s 
ut tb.u m.un <l( thr o1rlrr 'l'"l)'A .. tn~l 
e&: mr ( the new steps unul two 
o'(] 1.. 1 h~ Ut'<l:l U\t"C'IIIl~ ( th1• A• 
fottua m" t~ t"';,nh.lu l"&.nt at FC'.Uhtot a M'hr"J ,rf N.ido ilru1 mottan JtKturn C"'Othfot"'IU< •'h.K-h r~port.t'CI tbt- l"'lft'~ 
ln R3:iJ-..a, F..n .. tn«t'UU: and Yaa:l R '~ C.allf rnu. -~r~ sbo.-n 1n ttk- Tbe mottNI l-~·tt;;u·a p\f! .a ,,,,,J tilt- uon ,lf tbr Tnb ~t.&ttons stgnals 
ununcc· h l.ltlhl "btr1 4 lone t«'b:rucaJ Etf' trK"al tna:uu.•c·r•nt: l..ft"turr tfatl tola' of th.:- Rr '"'"~~'"tC """'' hmr «UU then Dna.•l.J of 1~ ~t:.nns. 
anttt\.Jt:\\ h\ J W h:mlrt .. :.:S. "':'3 )tr Thlf plant al1o.)ut lOO m1la ar()m ~ ••••I ol\lh1'11LlliC' nil~-. 'tdu<"h ••• tlt'\~l tunr hHfl lt'nt fur '""' at (W'CKnl 
1\ 111lnd~.J t"- ... 1•rommrnt ~,·,u; ultm.; <n· f'roath.,~t."U. •~t llJU•lt bv ~tol\f' an•l 
It t1«r out. I uc .1lto ··h.1 ntun nl the 
-··· •II "'" "" held AI Ubijth L'nl 
uuny '" UJZ-t 
On hi> troJ> to \,.,,-.,!anti l'r •f Ta"' 
b -• Aloout tluru· cl tM :'"h<nro. 
w!Y \ urr.n• "'' .\pnl I hb l'ron 
b rtt1 r IJ•'"'f'd a • \f)) rntd 
1t,: of •• nt Wc•l<rn :o-.,. \• L .\).. 
umnt H 'a.a~~lrot F;Ub ,\t l ,l.b 
s:ubrtu'at.; the .\lumna lft:me,l run u( 
.-nthu .. t.tr.m a.nd zeal 
l'' .u'd ,f Uirc-l '"" 1 Tht· lntrrnata.,m.ll 
t;r~ .. u ~ •rth«'1n R~tll\\ol\' I 
c'h.trk-c: \ Thra1-htf 't:' "h" ~ w-itb 
t!k f' .. ;... • .tft•'t ( nn,.,lru.._ h n t"ompanv 
of (~rN'o\ JlC' ' l h.u t"""'n JorOdtnt' 
a then ,·.aouun :~.n tbe \~rth Rt<'C'nt 
h hr ,.,.,..,j loeb t , • .,..... oltl ~• 
Qu.>onU II 
M Z. NOTES 
The \~ofll iOUt" uf 
"'U he vul Nturd.A\'. 
thc1 "J••urn.•l'" I) \U ut..A '" • .1 tr.,, t u IJ. t ttl 1.. t V.L't'.k 
t.h~ '2Slh The i 1 r th~ pur"f"·'"(" ,.J tn"Jir<t·nJC ""~me' (<If 
TH E C AP IT O L B t1 1LDINO 
• v • ,Ot Alalt A ICI11 T OIA 
, .. • ,. , ,.., .. toi!WI:p ., ... w 
-- ..-.,; ..,. Ob• ~ ... 
I F' arrhitenun: be .. frottn ID1JJk.. this It indeeJ a •Ym}lhony m stone l Certainly it 
it ftbe of the mott l.w•utiful buildinc' in ~1h 
Am•n... And qunc Mtunllr it ,. cqwprcd 
with OW EJr,Taton. 
nc aim ar tlw Ot..U af'l'l,run:tion a ~ wotld 
.en-ire i• ~ ~.nkal t.ri.DipOtVUOL S o eouatry 
i.. ._'f~p•• ID du• "•ptrt. U Jht~ bt U:f 
d<nuDd !roe allY race ill aGY C0W1UY t O to.ild 
~.~~0:..::::..:!":. ~~ 
tbu dcrn&Dd. 
h U a unique poaition for ottr. firm to hold in 
~"' indw.U'Y' 10 hAve bten the fint in the field. 
to hAn 1tw.dc r,rac1ec:aUy all the im~vt.m«'nt 
in thr ('t~n«rt on and merkanism of vcnicaJ 
&.ran.Jponatioa al'ld to mainta1n 1 leadcf'.hip that 
tw nn·rr iwC'n ttrim~.Jv clallcnpd nt:n iD thit 
... ,. o1 i..m.uial <Ompcddoo. 
OTI S BLBVA TOR C O MPAN Y 
06ft .. a2~CII;Ior;t-- " """ 
..,.l .lf"r IX I'I A./Iti6.VTI,O WITII CJAN&TT I N Tif6 /UJT.,I.I. S OCIZTT, 
The First Electrochemist 
II[TROUS oxide, accord-ing to the science of a century ago, wa$ "the 
principle of contagion when re-
spired by :animab in the minuteSt 
quantities." Mere ray-so. 
Imaginative yet shpt:ical Hum-
phrey Davy, who believed in ex-
periment n.ther than in opinion, 
"re.pired" it and lived. 
It w:u thls restless desire to test 
beliefs that made him one of the 
founders of modem science. Elec-
tricity w:u a new force a century 
aco. Davy used it to decompose 
potash, soda, and lime into pot»-
aum, sodium, and calcium, tbus 
laying the foundations of de~ 
cbeminry. With a battery of two 
thousand plate~ he produced the 
fint electric arc - harbinger of 
modem electric illumination and 
of the electric furnace. 
Czar Alexander I and Napoleon 
met on a raft to Jip the Treaty of 
Talait 'lll'hile Da'f)' wu revcalinc 
the drecu of electricity on matter. 
"What is Europel" said Alexan-
der. "Wt are Europe." 
The treaty was at that time an 
imporunt politic:al event, framed 
by two selfish monarchs for the 10le 
purpose of funbering their per-
sonal interestS. Contrast with ir 
the untelfish droru of Sir Hum-
phrey Davy. His brilliant work 
hu resulted in scores of'practical 
applications of eleccrolysit in in-
dustry and a wealth of chemical 
knowledge that benefit not him-
ad( but the entire world. 
In the Retearc:h Labor2tories of 
the General Elecuic Company, for 
insunce, much b:u been done to 
improve tbe decuic:fumace (1 d~ 
vdopment of Davy's arc) and ne-
compounda have been electr~ 
chemically produced, which make 
it easier to cu t bigh~nductivity 
copper, to manufacture special 
tool stecls~and to prodU«cazbidu 
for bettu arc: tampa. 
Gene r al.Elecltric 
9na•l Offi« Company ScA.uutaJ,,N.Y. 
1 
Bo.toa ft•·oduoa kverty Lr-•n Ht"• Par"-
s.n_...., - ........... 
Headquarters For 
Tech Men 
Ntw I:D(Iand'a 
L&rc'nJ. u ...... ~ Clolld4ort 
ltuppchtlmor'a Cloth• 
St•&ooo ll&t&, lllaalu.U.iUI Shirt. 
KENNEY-KENNEDY CO. 
TEC H NEWS 
W. DVRGIN 
Ol&mooda. Watchu. J•••lrY 
ODd Opdoal Ooo4a 
z,. .. zu...m..s 
Tech So&IJ &llcl J--"1 
hi*' a.pairiD( 
Stanclarcl ortm. BJ Wlrtltu 
:> .,1\1\' STREET 
ow Ponoffi« 
RADIOLOGY EXCEJ.LI!Jf'l' A.I'TEBMATB PLU Tl E:-.t 1\'•l.ttr pl>.nt wbicb •-
ta b. 1 tA!ko<l b R.\DIOISTS of lonll 
..._ 
THIS TZAR t. ••~ "' wt b tblcllv n:.M'trt>c<l 
f.daotm I Qu "" ,... ru th.u 
wnh ~ t'lcachm~. m~rC'•·n11ng Jlt'ant· 
·~ .and dyrmx ~( 4."'Dtl• a ckth 
'ht-miC".a1 tc ntnJI 11 an um.orr..ar:t 
---Seen the new Stripe Suit? 
- VERY POPULAR: 
EXTREMELY SMART ! 
WARE PRATT CO. 
"Qualil!l Comer" 
T AlD1C •&t then ~rrlr::t!o unttl lhr 
'"" , wmng wbca H'\e'f.,)t C'OOd tit :an f 
ltC.InC! w ld thru\\J btoU&ht tn k''\etl 
t- frt" !•'"' S: 
THE JOURNAL 
1:> Pt BI.ISHED BY 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION T.u-. Rh-t.at!l. SocUts, Kqnet 
wir~ Swa..:h ~. TraauCormeta, Grid 
lulu.. Pl>- w aJ,.•r• "' st.ocl< 
t.h- .\ftcnruuh ~rd U. p.._nnin.,; t•) 
milke tfut ) rar'• \"tar b-:Ktl.. unt "hh.h 
,.. I mt.:r.taa~ tho b•~th ruon<btd of 
p:n t Af tc-nnatlw ant) wh-K'b wan Lw 
I~· t r iu mAl>!' <l•parunrnu of tho TB&TA OHI DEJ'EA'l'S DELTA TAO It .. a borul t..<-n 
Graduates and t1Ddtt.Craclua.., 
\XD DESERVES S.. our d!Jplay of StudODI WmP< 
TheW. D. Kendall Co. "" lflttnll\'t' tu rt~''"-r,enwtn·t' \'r<lr lo4.:t 10 t.br tu~ E'\·c-rY pba.~ tll 
n. Ole! a.IJable Te<b O(I0\11 1 ... u he carefUU)· ci<I'ICt 
:~> MAIN STR.EBT TEl.. PARK ~~cd •n tb,. .\hcrm.nh <•I l!r.!:l t::-.r. 
••·&ilaw., fl"I<T t.a. I...., utll11<"i ~~u. 
'-'' \\ tl"" T"". 'u.. 
-lt'frat~ I>• ;~ T IU '" thl." lnur tratcr 
"''" Ha..-b.Jll :'. r h•· • 1<'1 r< I '•3 
'fll• Encourap.,.DI ol Both 
I n ,.tr 1 ~ ~~ ""~ a. . 
RA D I 0 
POLl 'S 
-.acntJy •nd • \e:n C'Cmrpk ~ trt.Huxnt 
i!'t 41UUrcci ~N·rrat no\~! fr:.atura 
..-,u mal..• thiS loool.; mo"'• appealin~: 
ao.t 11r1ll ari•l tWl ,.. f'e t u , .. tue 
10 thr ~n1urs and all wh • l•uy n u 
a ••U\'t'.nir (ji !Jfe •n tl-~ II iO 
Ea<t Wd..,tt pbnt and thr lnJ' ..,., 
'l'"t:r)• \ a1uMr br<111t.M' l f.bt,W'C"Ct ll-
br .. ~ !loCO~ .\ppln."::t••·n uf K\-etlll ptv• 
crsotS :md appha~ •hi< b batt l~n 
~plut..,«rl "' tho toanO nf Orcton"' 
t b• rn~ttr'\~, and ln•lu,trhtl I hHnl•Hr) 
T~ rtant lab<orat:.rr pro•-..! w be 
'\cry wdl ••IAptul t.l tbr tM:«dd (,J tho 
null :Mr Po,....lolc tS.mo•"'ll'll'"'l 
tbr pe:r.at on t•f """ l.DKt'tUOUS trUOI 
.&tu~. dr\·m.., mad'llf'-··-. .-tuch bt bad 
rl·.ttU~rl h dtan h1B ll} IJ(oth Jalc 
Tbr •~r (or Ur'tA T.,u W.t..'i • Kfon-
R~ro .-lw ro-.r .. J tbr p!:lt< m ~ 6.r> 
m.t,.ncr •n•l wlto ~<eurrcl "' • clean h•" II you •.-ant ruppLu tllat ""' 
I r Thtta Chi tbr >Ut ,._. • fonm.,· RICHT, JIUt drop "' •ncl 1Alk "'"' ..,. 
'"' ,..,.,. •llo d<lut«< tbr lo..U fu a w, also carry ev..-,..hma EkctnaJ 
• Ta. U~OTIOW • 
• • • lor W • 
• • + OHUOll'l' + 
• 
+ 
• ADd til• + 
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